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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS
INCLUIDOS SÓLO EN LA VERSIÓN DIGITAL
https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/82
Si no se expresa lo contrario, todos los documentos seleccionados proceden del archivo de la 
ETSEIB. Están sacados de los legajos de entrada y de salida correspondientes al período 1948-
1952. La ubicación en el archivo de estos libros y legajos es la siguiente:
Caja 65: Entradas y Salidas de 1950 y 1951
Caja 72: Entradas de 1952 y 1953
Caja 73: Salidas de 1948 y 1952
Caja 74: Entradas de 1948 y 1949. Salidas de 1947 y 1949
Caja 155: Actas Claustro 1947-1953 (libro 235)
Caja 156: Actas Junta Económica docente 1945-1953 (libro 237)
Caja 413: fotos de la conmemoración del Centenario de la Escuela
Caja 440: documentación varia relativa al Centenario de la Escuela
He  aquí,  por  orden  cronológico  en  el  que  fueron  escritos,  la  relación  de  los  documentos 
seleccionados:
A) DOCUMENTOS REPRODUCIDOS
01- Relación de todos los ingresos habidos en la Escuela durante el curso 1946-1947. Enviado por 
el director al Jefe de la Sección de Ingenieros Civiles del Ministerio de Educación Nacional (febrero 
de 1948)
02- El director escribe al Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria pidiendo que suministren 
corriente eléctrica a la Escuela “por lo menos hasta las 9 horas”, dada la imposibilidad de dar las 
primeras clases de la mañana por falta de luz (16-I-1948)
03- El director pide al Ministerio que se complete la plantilla de diez porteros de la Escuela, ya que 
sólo están cubiertas cinco plazas (19-I-1948)
04- El director comunica al habilitado de la Escuela la orden que traslada a Madrid al profesor 
Emilio Gutiérrez Díaz (29-I-1948)
05-  Relación  de  los  Profesores  Ayudantes  supernumerarios  que  en  la  actualidad  prestan  sus 
servicios en esta Escuela, con expresión de las cátedras a que están afectos, fecha y forma de sus 
nombramientos (febrero de 1948)
06- La JED felicita al profesor Antonio Robert por la brillantez del acto celebrado con ocasión de su 
última lección, al que asistió el Director General de Enseñanza Profesional y Técnica (3-II-1948)
07- El director envía al Ministerio la relación de los alumnos matriculados en cada uno de los 
cursos de la carrera (5-II-1948)
08-  Plantillas  de  profesores  titulares  y  de  profesores  de  prácticas  y  auxiliares  de  las  Escuelas 
Especiales de Ingenieros Industriales, ordenadas según el Decreto de 6-IV-1943 y totalizadas en 31-
XII-1947 (Dyna, núm. 3, marzo de 1948, 141-142) 
09- El Director General de Enseñanza Profesional y Técnica, Ramón Ferreiro, comunica la cuantía 
de los sueldos de los directores y subdirectores de las Escuelas (22-III-1948)
10- El secretario académico de la Escuela de Madrid escribe a su homólogo de Barcelona buscando 
influencia para que el  oftalmólogo Dr.  Arruga visite  a la  madre del oficial  de Secretaría de su 
Escuela (31-III-1948)
11- El director general del Ministerio comunica al director de la Escuela los presupuestos de las tres 
Escuelas de Ingenieros Industriales (9-IV-1948)
12- “Decreto sobre reforma de estudios de la carrera de Ingeniero Industrial” (28-V-1948, folleto 
Plan de Estudios)
13- El ingeniero industrial Eduardo Requena escribe al director recomendando a un estudiante libre 
de primer curso (24-V-1948)
14- El ingeniero industrial Manuel Folch Girona escribe al secretario académico recomendando a 
un sobrino suyo que va a examinarse de ingreso (4-VI-1948)
15-  El  ingeniero  industrial  José  Mª  Hausmann,  de  la  RENFE,  escribe  al  secretario  académico 
recomendando al hijo de un compañero suyo que va a examinarse de ingreso (5-VI-1948)
16-  José  L.  Asian  Peña,  catedrático  del  Instituto  Balmes,  escribe  al  secretario  académico 
recomendando a un ex-alumno suyo que va a examinarse de ingreso (9-VI-1948)
17-  El  ingeniero  industrial  Pablo  Verdú,  de  la  RENFE,  escribe  al  secretario  académico 
recomendando a su hijo, que va a examinarse de ingreso (9-VI-1948)
18- El director de la Escuela, Patricio Palomar, escribe al secretario académico de la Escuela de 
Madrid para que influya en la aprobación, en el Ministerio, del presupuesto de obras del salón de 
actos de la Escuela de Barcelona (28-VII-1948)
19-  El  director  de  la  Escuela  de  Madrid,  Manuel  Soto,  escribe  a  su  homólogo  de  Barcelona, 
recomendando a una persona para que sea contratada como conserje  o mozo de la  Escuela de 
Barcelona (30-VII-1948). Palomar contesta que en ese momento no es posible (14-IX-1948), pero 
más adelante se le contratará como mozo eventual. Ello ocurre el 23-X-1948.
20- Eduardo Hernández Sedano, oficial de secretaría de la Escuela, escribe al secretario académico, 
Isabelo Lana, dándole cuenta de los asuntos de trámite que ha ido resolviendo (5-VIII-1948)
21-  Correspondencia  cruzada  entre  el  director  de  la  Escuela  y  el  director  de  la  Residencia  de 
Estudiantes de la Universidad Industrial. Palomar le escribe para pedirle que unos estudiantes sean 
admitidos en la Residencia (20 y 25-IX-1948)
22-  El  delegado técnico  especial  para  las  restricciones  eléctricas  de  la  Delegación de  Industria 
escribe al director de la Escuela para comunicarle que en los días de corte se suministrará corriente 
a la Escuela hasta las 9 de la mañana (23-IX-1948)
23-  La  casa  de  decoración  Arregui  Hermanos  de  Madrid  escribe  al  director  de  la  Escuela,  
enviándole presupuesto para la “confección de una cabeza del Caudillo  en escayola metalizada 
patinada en bronce” (30-IX-1948)
24- El director envía, en nombre del Claustro, un telegrama de felicitación y de adhesión a Franco, 
con motivo de la celebración del Día del Caudillo (5-X-1948)
25- La casa Arregui, que está fabricando un busto del Caudillo con destino al salón de actos de la 
Escuela, escribe al director para decirle que el busto no estará fabricado a tiempo para la ceremonia 
de apertura de curso, por lo cual le enviará un busto “solamente patinado”, para salir del paso, y 
más adelante enviará el definitivo (11-X-1948)
26-  La  casa  Arregui  envía a  la  Escuela  el  busto metalizado definitivo,  la  factura  por  valor  de 
1.480,50 ptas, rogando les sea devuelto el busto de escayola sin metalizar que habían enviado para 
la ceremonia de apertura (30-X-1948)
27-  Luis  Abad,  que  trabaja  en  el  Ministerio  de  Educación,  escribe  a  María  Vidal,  de  la 
administración de la Escuela, explicándole cómo van las gestiones para resolver algunos asuntos de 
la Escuela que están encallados en el Ministerio (13-XI-1948)
28- Luis Julve Ceperuelo, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de Castellón de la 
Plana,  escribe al  director  de la  Escuela para ver  si  un pariente  suyo puede ser  colocado como 
ordenanza o mozo de la Escuela (30-XI-1948). El director le contesta que no puede complacerle, ya 
que  estas  plazas  se  cubren  por  personas  que  forman  parte  de  la  plantilla  de  Porteros  de  los 
Ministerios Civiles (2-XII-1948)
29- Avisos para los delegados de los alumnos, colocados en el tablón de anuncios de la Escuela 
(octubre-diciembre 1948)
30- Luis Abad escribe a María Vidal para dar cuenta de las gestiones realizadas (4-XII-1948)
31- María Vidal escribe a Luis Abad para decirle que le ha enviado 500 ptas “para que se compre 
unos turrones o lo que mejor le plazca” (29-XII-1948)
32- El director general, Ramón Ferreiro, escribe al director para decirle que los estudiantes de la 
Escuela han solicitado que las clases empiecen a las 8 de la mañana, en lugar de a las 9, como hasta 
el momento (7-I-1949)
33- El director general escribe al director de la Escuela para comunicarle cómo deben distribuirse 
entre los maestros prácticos las 40.000 ptas asignadas en los presupuestos (11-V-1949) 
34- El director general Ferreiro escribe al director de la Escuela comunicándole que el SEU ha 
pedido que se estudie la posibilidad de que los estudiantes de las Escuelas estén representados en 
los Claustros de las mismas. Ferreiro pregunta cuál es la opinión de la Escuela sobre esta cuestión 
(8-X-1949)
35- El director escribe al ingeniero jefe de Riegos y Fuerza del Ebro pidiéndole que no corten la luz, 
ya que va a celebrarse en la Escuela el Congreso Internacional de Química Industrial (22-X-1949)
36- El director envía al ministerio la estadística de los alumnos matriculados en cada curso de la 
carrera (29-XI-1949)
37- El director general comunica a Patricio Palomar cuáles son los presupuestos de las tres Escuelas 
de Ingenieros Industriales (31-I-1950)
38- El SEU pide permiso al director de la Escuela para utilizar el Salón de Actos en los ejercicios 
espirituales a celebrar durante la semana siguiente (15-II-1950)
39- Gratificaciones al profesorado titular por la jefatura de Laboratorios, Talleres y Seminarios (21-
II-1950)
40- Sueldos del profesorado no titular (23-II-1950)
41- El director de la Residencia de Estudiantes pide al director de la Escuela que le envíe las notas 
que ha obtenido el alumno Gonzalo Arias Paz durante el primer trimestre, para remitírselas a sus 
padres (15-IV-1950)
42- Relación del profesorado de las tres Escuelas de Ingenieros Industriales y de las asignaturas que 
cada profesor imparte. Enviada por el ministro de Educación a Manuel Soto, presidente de la Junta 
de Estudios de Ingeniería Industrial, y remitida después a las Escuelas de Barcelona y de Bilbao (5-
VI-1950)
43- Instalaciones industriales que visitarán los alumnos de 5º curso durante su viaje de estudios por 
el norte de España (26-VI-1950)
44- Carta enviada por el  director  de la  Escuela al  director general  de Enseñanza Profesional y 
Técnica, explicándole cuáles serían las obras necesarias para arreglar el edificio (21-VIII-1950)
45- Telegrama urgente del director general al director de la Escuela, pidiendo que se le envíen 
diariamente por teléfono o por telegrama las  novedades ocurridas en el  Centro (huelga general 
estudiantil contra el reconocimiento de los títulos del ICAI, 11-X-1950)
46-  Órdenes  severas  de  control  para  evitar  que  “elementos  subversivos”  perturben  el  normal 
desarrollo docente de las Escuelas de Ingeniería (14-X-1950)
47- Acta núm. 13 del Claustro de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid,  dedicada al 
conflicto huelguístico de los estudiantes por el asunto ICAI (17-X-1950)
48- El ministerio aplaza el pago de la matrícula doble que debían abonar los alumnos huelguistas 
sancionados (23-X-1950)
49- Empresas visitadas y trato recibido en cada una de ellas durante el viaje de estudios por el norte  
de España. Cartas de agradecimiento (30-XI-1950)
50-  Distribución  de  44.000  ptas  para  sueldos  de  los  encargados  de  curso  y  de  los  ingenieros 
especialistas de prácticas (16-XII-1950) 
51- El director escribe al presidente de la Diputación, avisándole del peligro de derrumbamiento del 
ala derecha del edificio de la Escuela (16-XII-1950)
52- Los delegados estudiantiles del SEU de la Escuela comunican al director que los alumnos no 
van a asistir a clase, debido a “la falta de seguridad fuera del edificio de la Escuela” (huelga de 
tranvías, 1-III-1951)
53- Informe de la Junta de Enseñanza Técnica (“informe Artigas”) sobre reforma de las enseñanzas 
técnicas (Dyna, mayo de 1951, 149-163)
54- Nombramiento de las personas que conforman el Patronato de la Escuela (5-VI-1951)
55- Presupuestos de las tres Escuelas (6-VI-1951)
56- El director escribe al alcalde de Barcelona solicitando que se coloquen, a la salida de la Escuela  
Industrial, “unos discos de señales escolares”, para evitar accidentes de tráfico (8-VI-1951)
57- Material deportivo para la Escuela (9-VII-1951)
58-  El  director  escribe a  Ramón Roquer,  sacerdote  que enseña religión  católica  en la  Escuela, 
pidiéndole que oficie la misa del Espíritu Santo con que comienza la inauguración del curso 1951-
1952 (22-IX-1951)
59- Cartas de agradecimiento a las empresas visitadas por los alumnos de 5º curso en su viaje de 
prácticas. Hojas anexas en las que se explica el trato recibido en cada empresa (13-X-1951)
60- Las vacaciones de Navidad, ampliadas: del 15 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive 
(29-XI-1951)
61- Orden según la cual el delegado del SEU de cada Escuela representará a los estudiantes en la 
Junta de Profesores, con voz y voto (9-I-1952)
62- El director de la Escuela escribe al director general de la RENFE pidiendo autorización para que 
los alumnos viajen en las locomotoras que hacen el trayecto Barcelona-San Juan de las Abadesas, 
como prácticas de la asignatura de “Transportes en general y ferrocarriles” (24-I-1952)
63- El director envía al ministerio la petición de una subvención para rehabilitar el edificio, así 
como otras subvenciones para destinos diversos (material  científico y de laboratorio,  educación 
física, conferencias, proyecciones cinematográficas) (23-II-1952)
64- Las clases acabarán el 15 de mayo para que las instalaciones universitarias puedan ser utilizadas 
por los asistentes al Congreso Eucarístico (9-IV-1952)
65- Congreso Eucarístico: turnos de vela para el profesorado universitario (26-V-1952)
66- Se recuerda a los aspirantes al ingreso en la Escuela la obligatoriedad de pertenecer al SEU (20-
X-1952)
67- El director de la Escuela felicita al obispo de Barcelona por haber sido nombrado arzobispo, 
“por haber sido celosísimo y acertadísimo organizador del Congreso Eucarístico de Barcelona” (12-
XI-1952)
 
68- El director accidental de la Escuela escribe al ministerio solicitando un crédito de 301.630 ptas 
para obras urgentes del edificio (4-XII-1952)
B) DOCUMENTOS TRANSCRITOS
01- Claustro.- Sesión del 12-XII-1947 (Archivo ETSEIB, caja 155, libro 235, fols. 5-11). Ponencia 
nombrada para el estudio sobre la modificación del Plan de Estudios (“Observaciones y propuestas 
de retoques al proyecto de Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero Industrial”).
02-  Claustro.-  Sesión  del  22-VIII-1950.  Fragmento  del  acta  que  trata  de  la  cuestión  del 
reconocimiento de los títulos del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) (Archivo ETSEIB, 
caja 155, libro 235, fols. 36-38).
C) ANEXO “CENTENARIO DE LA CARRERA” (febrero de 1952)
01-  La  Asociación  Nacional  de  Ingenieros  Industriales  (ANII)  constituye  una  Comisión 
organizadora de los actos conmemorativos del primer centenario de la fundación de la carrera (6-
VII-1948).
02- Comienzan los actos conmemorativos de la creación de la carrera. Revista Dyna, junio de 1951, 
187-192).
03- “Los actos conmemorativos del Centenario de la Carrera de Ingeniero Industrial en Madrid”, 
Dyna, marzo de 1952, 53-91. 
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11 
" curso . 15.-- 255.-­
" 1 
!I 7·50 7·50" "!.27 	 3° curso 12 "50 3'97 ·60" " 	 " Ir 	 !I3 	 6 "26 18 "75" ., 	 " " 
3.'-	 " " 4° curso 12"50 437 "50" 
a' 	 11 11 ft 6·25 	 18·75
" 
" 	 32 " " " 5° curso 10.-- 320.-­23 It n " 6° curso 1(3.-- 345.-­" 11 3 asi~."sue1tnB 	 2 ·50 7·80" 11 23 e valida. 	 5.-- 115.-­" 
rt l 19 " a slfln a u ras Sin eforotoa académicos 2"50 297·50 
" 119 ." 
ti librea septiembro 2 "50 297·50 
I ti .239 	 junio 2 "50 597·50" " 1"25 	 6"25
" 
5 	 " " " !f 	 l'9 Reválida libres 	 v.-- 45.-­" 24- in r eso POl.. i .... oa 	 ~~ ·50 ­u 60' ­
total recaudado 3.578 /5 
n 1 R T R 1 B U e 1 o N 
Al Sr. Director, 3 partes 	 1.342·02 
J 1 ~r. Se r e tario acad~mico, 2 partes 	 894·68 
-Al Sr. Secretario administrativo, 2 partes 	 894 "68 
Un funcionario admntvo, una parte 	 447"37 
i ~a1.. a 1 t o t a 1 recnu·d nd o :).578"75_ 
========================================== 
Barcelona, obrero de 1.948. 
El SeCl"e . i o /lC [ldémi co • 
VO BO, 

El Director, 

;'1 
- - - - - - - -
tot al 
V9 ' BO, 
El Director, 
ESCUEL A ESPEt;L L DE I HG-oNI : ROS n m US'lIRI ALES 
B ar c e 1 o n a 
, 

Relación de tallada de 1ns cflntidRdes recaudadas en esta En cue1a, por 
los conceptos que se expresan, en el pró4imo pnsRdo cur ~o 1.946-47. 
I N G R E S O S • 
Recaudado en met á l ico or DEW~ .,no " E PTtl }:PI CA S 
por 
" 
30 
6 
lnscrl 
" 
• 
oí c i ale s 
" 
10 curso 
" 
El r.5 .-­
R 125.-­
7.500.ºO 
750.-­
" 17 " 2~ curso a 250 .--' 4 . 2 0 .-­
" It 
1 
27 " !I 
" 
.. 3ó 
11 
curso 
n 
a 
125.-­
250.-­
125.-­
6.750.-­
Q 
" 
3 
35 11 
n 
" 4° 
" ., 
f1 125.--
Ii 250.-­
375.-­
8.750.-­
" 
3 " " " a 125.-­ 375.-­
" 
" 
32 
83 
" !, " 
" 
50 
6«> 
curso 
curso 
n 
a 
250.-­
250.-­
8.000.-­
. 5.750.-­
" 
" 
" 
" 
3 
111 
7 
1 
asi sueltas• 
asi J • Sin efectos a cadémicos 
inscr ip. libre s l er curso 
i d . 11 " 
a 
a 
a 
62 "50 
250.-­
1..... 5 .-­
187"50 
6.91~"50 
1.750.-­
125.-­
n 6 id. " 20 CUISO a. 250.-­ 1.500.-­
" 1 id. " 3er. curso a 250 .-­ 250.-­S 8 id. " 4° curso n. 250.-­ 2.000.-­rr 15 id. " 5~ curso a 250.-­ 3.750.-­
" 9 id. " 6 ° curso s. 250.-­ 2.250.-­
t ot 1 e Clludad o .... 61.350.-­' 
=========~========================== 
DIS 'I' RIBUCI O N 
Para gas to s de loc omoción o. clivershs rñbricns, ta­
lleres e instalaciones i ndustriales de Barcelo­
na y ~l! reg iones Ont lnnas ••••••••••••••••••••• 9.294"16 
Para material de 108 diversos lAboratori os y 
tal1ere~ de la Escuela ••••••••••••••••••••• 52.055"84 
igual a lo r ec nudado ~ . 61.350.-­
========================== ==-============-==== 

B 
ac adómico, 
,'3C'L J:Sr\...CI L DI!: lNGJ: ' Ii:i{ ~ 1m 5'_1, I L ' 
B a r~e lona ' 
e.la('!lón de t al l a da úe l' ~ r. 1 "Li d. ad .8 r el"'audud ns e n esta "";s r u la, 
por los concept os ue se exp r e s an, \.3Il 1 pr óxir. o pasado ~ur so 1.'J46-4? 
1 n G 
n r ' 80S en et ~1 1 "'0 por t rab Jos do e s r yo s y d i~t .' nen"' :3 
a partit"'ulare s. 
Por 20 di('!támene s y ensayos d, par t i r 1 r ' 8 
en t ot al •••••.•...• . • • • • 14 . 8CO.-­
'UI I3C ~ION 
10 ~ para 'nater l al de l' bora tor i o 1.480 .-­
A lo s Sres . Pr ol'eSJ re s que r e nllzaron l o s 
traba j os . • •••••••• • •• • • • 
i gu 1 3 i n3r6 so s 14.000.-­
Bar o~J.on , 'ebr ero de 1.94lj. 
.u:L 
VfJ BQ , 
DI.. ~r: k 
zc:: -
firmada, P. Palomar 
1"' 0· 
'1 s r> dómi r.o, 
--------------------------------------------
E I.JUELA ES? ~ta L DE INGElJIEROS I NDUS RI ALES\ 
Bar c e 1 o n a 
Relación detallada do las cantidades recaudadfl s en ef~ ta Escuela, p01" 
los conceptos que se expresan, en el próximo pasado curso 1.916-47. 
INGRESOS 
Derechos de expedi ción de T{ tulo p. , cortirl cac i onos, car nets, libro 
es colar, Prueba Psicotecnica, otc. ( en met'lico). ' 
por 80 certtricaciones personales a 10.- ptas. 800.-­
" 1 id. a ~).- " 5.-­
n 1 id. or ~ cla1 a 10.-- " 10.-­
" 97 libr o escolar A 10.-- 970.-­!I 
11 20 certiricaciones dictámene ~ a 10.-- " 200.-­
!I 25 oxpidientes solicitud Titu10R a 10.- 250.-­
" 99 carnets escolares a 4.-- ptas. 396.-­
" 430 revi f-dón carnet s R. 1.-- !I 430.-­
" 202 lib ro s escolares a 3.-- " 606.-­
total recnudado 3.667.-­
D I S T RI B U e IO N 
Al Sr. Direc t or 3 parte s 1.375"11 
Al Sr. Secretario a~adómico, 8 partos 916"74 
1 Secre t ar ' o admini s trativo, 2 partes 916'74 
A un runcion rio admini ot rativo 458 '41 
I gual al total rec nudado ••• 3. 667.-­
-------------------------------------"-------­
vo BO, 
El Director, 
Barc e lona, febrero de 1.948. 
~ académico, 
~l 
D ~ ING m ~},O S INl)U 3rI'hIAL:~Y 
Bu ce l o .El 
\ 
Hel a .1ón d etallada <1 l as ru n t i C1ad s r e r1audada s en e sta E scue l a , 
por l os conneptos quo e xpresan , en 1 p1'óx1eo p a Sa tlo 1.1J4ü-47. 
I ti . 
LWU~.I.H .u. ( pap e l de pugo s 	 ) 
Po r 2b t i tulos na In e n1ero 	 I ndustria l a 890. - p tas. 
to tal pt a s . 22.250 .-­
Darr, elon , f e b rer / de 1.~·18. 
V B ' , 
..c:L DIl j' '"!TOh , 
E DEL ESPECT J L DE 1 iGENIE OS IHDUSTRI ALES 
Bar e e 1 o n R 
Re l ación detallada de las c antldad~s r ecaudadas en esta Escuela , por 
l os conceptos que se expre san , on el próximo pAs ado cur so 1.946- 47. 
- ... - - .. - - ­
E S O S • 
DERE" HOS DT~ • /1 !!:N ( m~ t<\ll oc ) 
Por 30 inscl~ip. lar IJurso 0 lclnl a 12 "[,0 375.-­
6 id. i d . a 6 "25 37 "50 
17 id. 2 curso :l 15.-- 255 .-­
1 id. id. fl 7 "50 7' O
'" ?:7 id . 3(\ C' '":3 J a :'t~ "50 3317 'CO " 11 3 id . id. a 6 ' 25 18 "75 

11 35 id . 4° curso a 12 "50 137 ",-,O 

3 id . id. A 6 " ~5 18 "75 
" 32 id . 5° curso 11 _ O. -- 320 .-­
"n o23 id. cur sO a 15. -- 345.-­
ft 23 id . reválid~ :l '7 "50 8 >2 " O 

ti 119 i d . as ! ,. Sin ei'ectos f'I.i'!adém:!. , Q a ,) "50 297"50 

" 119 i d . as!"' . Libras sGpt br e ü " "50 297 "!JO 
11 239 id . 8sip; . L! bres ,1unl0 2 "50 597 "50 

rt 5 i d . id . i d . id . o. 1"25 6 "25 
9 id . r eválida Libre ri o 37 "5Q 337 "fjO " 
t otal Dere ch os dQ ••••• 4551"?5 
--- " .. ----------- -------~--_._---_._---------
-------
_
-----"-------- - - ---------------------­
DI 8 ?RJBll G O N 
l\l Sr . D1rBcto~ , , part es 144 "54 
Al Sr . Se .r i t r oo ¡:tr.adérn1co, 1 , 5 p t e 73 "18 
A 15 Profesore s t tul n:r , , '1 L ' par O~ _.• 168 "lO 
1\ 17 Profesores 1\ux l iar s , . partes 1.6:38 "12 
A 1 Profesores Ayudantes , 1 parte 4131 "SO 
Premio l'E'e uda.c l ó 45 "51 
Va B$l , 
El D1re,tor, 
========================================== 
dómic o , 
. \ 
I ._! o . . . . 
.nnz • 
o 
l'
naR' 
rlas 
V. l . e o ñOR . 
16 de nero d 1 . 9 A. 
.1 iroe or , 
P palomar firmodo'· Ing.• 
r' 
de 1 le Aci ón e ndustr 1a . Ilmo . .. r . 
ESCUr:U\ o::: If\Gí:JI::;~CS, 
"0 "T~'I Le ..... - e ,¡::CcLO '¡¡\I\~ _~ ., . ,-v 
~ ~ O H~. ~947 
-­
........ - , • . o 

SALIDA N. ._ 
. \ 
F..xcT"lo . Sr .. : 
10 
Ion servicios SU0 ltq~nos en 
loso p? de este pe son , 
un~ nmonto cinco po tero de 
prAb la 01 ntilln Rsi~nd 
ío~ c 1 s- uno esttÍ dostit fi 
de po ter n , otro n los a~ 
~ los de ~lr oc ' ón , 
dan O po" tan to oa 
• t 1 en 
tez Por­
do ,t 
rleb -
Dlos " rde n V. ~ . muc' os 
B r .p onA . l~ de en~ro 
Ofl . 
El r e O ' , 
l . fI· • 
cmo . Sr . lnistro de ~duc ción 1 cional . - ~ RID. 
r' 
ESCUELA DE INGENiEROS 
INDUSTRIALES - BARCELONAIT-FE8 194i] 
SALIDA N.o .. ti 1-. ......._­ \ 
Co 16 d actual . .1 11 o . 
(lon'}!' de ::nno ín.nzn 'ro ("\ ion 1 
00 un en la ~n.n 1~1p.nt: 
: ~ p op ot d 
Lo qu comunico V•• para u conoc~' n 
eto eon.1~iQnt • 
~ · OB .a •• eho 
r'2 ene o d 1 . 940 . 
l. , 
s • Don . 
1 80U1LA .S-.OIAL DI 1 RGQI DlO 8 I WDOSfRIALE8 DI BAROILO.A~ 
.... .... .... 25J1........II~••••laa~..F..........~.... 

Relaot6n de 108 'rof880l'e8 qud&Jlt .8 8Upernuaerarlos que en la aotuaJ.ldad prelta ni 
l en1010 8 en " Elcuela, con ezprea161l d.e 1a8 c'tedraa • que elñ ' n afeoto e, teoha ., tora. de . 118 no... 
#' br&Jl1ento ll. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0­
_=_____--=_-= _25 ...=--==-==-=-=--- -- - _ __ 
25_-··=-= =--= 
'eohas de BU 1ti 'eoha OOD suel­ totAL 
l oabres ., all1dol O" edr&8 & que ."n afectos noabraJllento-Gra- do. 4e aén­
tulto. P1Q" 
001 0510 OATi BUSQU '.ecAnioa ap110ad.a a l a con 
truco16n l ., 'Arqu1t ectura 1n­
13 lIarzo 1914. le Abril 1911. 3S 8I10 a . dustr1al ' -----------------­
" JQSJ-IüRI A QUl lmLAII RO 'Apllcaolones indu8tr1alea del 
oalor' ., 'Ileetrot eonla ,lecur­
1 18 Dlobre .1919 31 8eptbl' e.1931. as aftos.80 • ~----------~-----------­
e 
" 
.IQUE IIJI"OI 0011 S -----=.--­ '~m1oa IndUstrial or¡in1oa' 18 Dlobre.1919 11 8eptbre.1iJI. a8 dOI. 
O PUJOL Ml!ABOseB ~------­ 'Anállei s Algeb rAl oo' ----~ 15 Inero 1980 al Septbre.lsaa. 18 d OIl . 
Q~IIO IIIQUJ:LAY ' ELIU ------ '~aic~ general' 1 ' Aapllaolón 
de r! aloa leneral • --------­ 27 ' ebrero1933. 11. SeDtbre.19al. M &!loa. 
, J JU.o-I.U~ aoItI - - ----------­ 'O!laul0 Integral 7 Mec4nloa 
15 Ootbre.1.9D. ,81 8ept'bre.1SSa. 34 aIIoa.r acional'. -----~-----------­
,. RIOAROO JU.DIROLAS POL!!.1 ----­ 'Geometría de8cr1ptlYa l , ----- 1 Octbl'e.1938. 21 8eDtbre.19Sa. 19 aIIOI. 
It IIOUIL aomtouEz Otrrlautl.,--- ·~e.ento 8 de aAquinal 1 ~eoQ­
nt l!lIlOS ' 6 'R1dr!a11oa J a!qu1­
n~8 hidráulioal'. ----------­ D '~brero'l9ag 21 Saptbre.1938 18 aIIoa. 
JI JOS.&-JüRt l BORDAS de r Ja.Ui:l,- ITecno1og1a .eo'nics l y !ranA­
aport3S en eral.1 rerro oarrl1 a " Ootb r e .1930 21 Sept'bre.19SI. l' ,dios. 
IMetalurl1a Iral. B1clerur~a' 13 ' ebre ro1989 1 Seotbre.19al. 17 afto s. I~t~res t é~1coel 7 'O~er801o­
nas ~~cánloae de l~ In~atr1~ ' (Por opo slc16n) 10 S8'Dtbre .19S4. 11 GftOa .
---_...._------------_._---­
' Dibujo p.rtiatloo 1nduAtrl~' ., 

' Dibujo de Taller', ----------­ 31 4go8tO 1919. 8 aft0 8 . 
~ , LUIB-B. Dld 11U I, ----- I Anillels qu!mlco' ., 'Qu1mloa 
l ndu8trlal . l l1Ol'I' nica l • . -- 31 Ago~to 1939 8 ~fto n . 
( ~ombra~D PTofaaor 
Pr áet i o6.s J .lu­
z111a r.O.3-KayO 1947) 
JI JU 
u P 
___..._...-...._ 
o.bree 7 
n 1 dJUlt ea interinos) 
~-----------~~---Ll ~~--~-~--~-~--
t. 
t. 
¡,nGL .~-_-...-,.-----_...­t. 
(1 ) 
. J­ _el ______..___.__ _ __ .."I"..__._.~""' 
fOfAL 
O!l e dl"!t que 11 ato n
.... 1' i 
ombr alld.ento. de eer Tl­(Gr atuito) 0 10 8 . 
... 
--........_- 31 J&oeto 19 8
•
------...... ~ Junio 1 7 
otbre. • 
?--~---
5----"---... 
Ion... , 1'0 1.9a. 
L DPtq;~T:)R , 
~~ ( ( 
InQ," 
. '. 
r ~ 
t , 
, [ 
... 
.. 
II 
-
, \ 
lIno. Sl' . : 
La Junta J~onó 1~; de usta ?s r ue1a , en 
s u ~asi~n d 1 uf u ~J del L s d n ro ppd r , a ord6 
por unanil idud ~onnt A en nt sU süt 1s fa ~ .i6n P O] 
l a br ~ llantez d 1 ur.to r. l cur GO , baco 1 Pr esi ea 
r.1a dol 1100 . Sr . Dlrentor Genern l d ..!lsonanza 
l rofesional y TGonir. a , co o merer.'do ho enej e e 
V. • nOl~ mot ivo de su úl t";' l e,..c I ón por p sar a" 
s1tua ,..1ón d jubila o por ha bar ,..uopl i do 1 .da d 
1"'t:s1al H~nt al' 1a , 1 011 n t ndo 1 prop 10 t i etlpo que 
~or L y ln~xoraule, ea ven pri ~ au8 l a Esuel a de 
t n 1 uS 'r ~ol bar d r u t nto t i en qu . agr a­
d ".erl e ~or sus n ons t~tos desvelos é i nterés en 
f 01' de 1& ui"'ma . 
Tfi~i Jn a orrtó r.onstaru en t a su sat i s ­
f a("r' i ón y agl'aG. ~1 iento por s o!'re,.. l I:llento de 
"OI1t iI uar 1 st 1 ina/" Ión de l p r esent e nurso • 
.r.olatoI' nc10 en l a r o. ' oN:nt S -o 1 1" nue l a , 
on le) /"ual, d oás 1 rlm bel uf l ,..lo ( U s :pone 
11 ira su. lur:mo , demu r r un ve z nó.s U a cen­
drado ("ul'lfl y ro("o 0 01 o int or' i) lia r todo ,..uanto 
se r ,_"?i~rl: 11 ens 1" IlZU y u nuestra 'luer ida 
Lo " e md s ~nte Groto p rti ,..l par a 
V • .L. ~n nuupli i .1t O de lo r.ltado ,..ucrdos . r' 
Dios guar de -3. V. l . 1 u('hos años. 
Da ~~ 1on~, ~ d Febrero de l. ~ 8 • 
..u. D 1 x::.oa , 
~ 
r . lJ . bJl tonio B '1 1\(1) ,l ' i •• 

rof 8ú1' ti t u l ar u est a ~3cuola . 

Bar e1unn . 

I 
r / 
ESCUELA DE INGENIEROS 
INDUSiRIAlES . BI\RCELON"­
l2:~EB~4sJ 
SALIDA N,o.........~"!!........._.. 

r .: 
En cont e ~t ac1 én B r.u atento comu­
nlcndo e ch!J. 24 dp enero últl IIJ(), en el 
q Ue i nt er dR ~ e t a d!sti ca e loe Rlum­
no m: tr 1cul a do r; , or anaef'lanz a oficial 
y tl i r"1 ~l n r e Gent e ~ U!" ~o ~cad~mlc de . 
1947-194 8 , e:l lo di st i nto s cUI SO ~ de 
l a oarrer a. de I~enl ,ro In,iust ri 1, a d­
junto. (11 6 oompl "::0 en remit i rle dioho s 
da o p. 
Di o B guarde v. s. mucho s aBo • 
B reelon , 5 ñe Febre~o d e 1. 948. 
EL f. I REC T R, 
r' 
I l tr... . Sr .: 	J efe de l a Sec oión de Ingen i el'OF! Civl1 e .­
Mi ni sterio de Bducaoión a~ 1on~1 . 
( Madrid) • 
oS I NDt1S!RIAl.IS 'OJt B!ROILO'!. 
_
&SOtJILA i!j)&CIAL DI 1 
_ = ,,:a::.: - :' ._ ' =::.;::-":" ·-=::=,.,rc-=-=-==- ___ 
1941-1948. 
=-===­
RISO DE f Rt OUL I\S. 
-0-0-0 - - 0 - 0 -0-0-0-0­
Of1oi al (PI n 1.947) 
de in ons 16n d o culo. 

Geomat 1'1 desc= 1pt ly9.. 

To)ogr'lf! 1 Oeodeel • 

1'el"lIOdlnám1c y Fle1co-quim1oa. 

Pr!ictlo fl e ~ t a !1 lsolplln y de t ller. 

ror alón Po ' .ltl0· • 

Dibujo tAonloo eto. 

due o16n r! Elloa. 

el1g1ón. 

Of1oial (P1 1933) 

• PRI KJ:R CURSO •AlgtJbr6.100. 

Oeo.etrí deRori~tly~ 

Quíal0 ganer l. 

D1bujo artf tloo Industri al. 

:rorll'll clón Polltl01':\. 

!du c c1ón ,leloa . 

-Segundo our§o· 
Ampllac1ón de rielos. general. 
Aná lls1 0 qul~oo. 
C!loulo integr al '1 .ea nloa r a oiOlla.l. 
'l'opogr f a ., Qeodeal • 40 alumnos u.trlcula.dos. 
Dlbujo e t ller. 
Pormaolón 'olit1oH. 

Eduo' olón 'f ~10 • 

Rellg16n. 

-2­
l1c clones Indu~trlale6 del oalor. 
Mecánioa a llcad~ l a construoclón. 
El emento de m§.qu1nae ., aeoe.n1 mo 8 . 
Químio IDdu~trlal Inor.Ante • 
Form~ clón Po1 1tlc~. 
d1ko"c16n r1aioa. 
Relig16n. 
r quit ectur 1nductrl l. 
Bi 'ull0 y .~quln R hldr'ulloae . 
El ect roteonia , prlm~r cur o. 
Quim!o indust ri al org! nloa. 
id d. Higi ene, '~lcoteonla Industrl l es . 
Relig16n.
Ileetrónlon., primer curso. 
-QUInO o OOa 
c.t or t ~rJlloo . 
K1 8ctroteonia. ~egundo curso. 

Met alurglf. en eral. '1 Slderur¡l • 

Operaolones .ec~ loas de l a InduBtrla. 

-Ol!o UREk)­
!eonologia mee'nlo~. 

Tr- nsport es en lenerBl y Werrooarrl1es. 

Ic~ncmla Polltlo~ '1 leg1~l o16n Industrial . 
Organl.&o16n ., O, ntabllldad de z.preRas l nd. 
i~tud1o de d~ tema lndustri le8. 

Ilectroteonia, teroer ourso. 

Proyeotos: Est udio da r ].; ~~'p ducclón !faoiona.l. 

, , 
87 alUllllOe Jlatrloulad.oa. 
38 a.lumnos JIlatrloul do s. 
38 alumno matrioulados. 
-33 a lu.noR matrioulados. 
-~ Baroelona., 5 de 'ebrero de 1.94S. 
lL't. n Seoretario adJllnlstratlYo, ooldental, 
- UfOS1'-. le. 
IL OIRJ:Ofr>R. '~"~ ~~~;"~'D... ~ ... )~ . ---~/
. .. _. ----- ­~ - ­
'~;r:I"~~~~~~
.. " ,\' 
~.' . 
( 

















































MINlHERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL 
,
DIRECCiÓ N GENERAL DE ENSEÑANZ A 

PROFESIONAL Y TÉCNICA 

SECC i ÓN DE I NGEN I EROS CIVILES Con esta. fecha eJ. Excmo. 'r.l.tlnis­
tro me conu-lica la S"'lguiente Ords.:."1A 
11 tao.Sr.: 
Viet~los Presupuestos de ingre­
soa y gastos para el próximo ejerci­
ci o ec nómico formttlados por las Es­
cual os · de Ingonieros Industr:l.aJ.es de 
s rid, Barcelona. y 1311bao importan­
t os r spectivamente 702.500, 123.086 
91.750 pts., tanto en uno como en 
otro concepto. . 
Est Ministerio, de acuerdo con 
el f a porable informe de la Intervm­
c16n G~ ral de la Administracidn 
del st do, h t enido n bien npro~ 
l os · f eridos presupuestos. 11 
L" e tra e.do ~ V.I. para su 
~!!!ii!'I!!!!lII... conocimiento y demás efectos. 
'd)U0"-0 ~ 
.-..-:;::-.,..", 
-
Il tmo.Sr.Director ae la Escuela 	Especial de Ingenieros
Industriales de L tCx;­
. 011 • 
R. P. gO
Soludo o Franco r~\& ¡Arribo Español R.G. " .... :~.:J. .. ... . . ... .•••..•.I~ ~ I
FRENTE DE JUVENTUDES 

, 
'J • . e 
··.r~~. ·· ·. t...... ~ l • .... :.:1-* 
Extracto: 
l O ::1 
- ~,i er\..· ... c i 
, , 
. ~ III • e e~-
, 
uU7 
v~ 1 -11 . 
1. ~ C:L J ­
I , 
/ 
1 o~ 
r' 
.,
- . i r 1 1. i T· 
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ESCUEL ESPEC I L DE GENIEROS DUSTR¡ .ALES 
Ba r c e I o n a 
PROPUESTA DE PROFESORADO CORRESPONDIENTE AL E Re TCI O ECO O~~TaO 1. 950.­
( pr i mero , segundo y t ercer t r imestr es. ) 
NO .BRES. As i snatur as. Fr of . I ng O d e Aou..mula­ Observaciones 
Encar g . Pr áct. ciones.} 
e. oo .- Prof. titeD. Mi guel CARDELUS 1 et a lurgla 
CABRERA. Q.u m . org . 
D. Drun.l án ~NES Es t adistica 
PUIG 	 fundamental 8 .000.- Pr of . tite 
ec. r a c . 
D. Rafae l GARRIGA TO odi nami-
ROCA. ca Wisicoquim ------- ------- 8 .000.- Prot . tite 
'1.u!mica . 
D. nrique RAS El ec t r otec­
OLI VA. nia ler. c. 8 .000.- Prof . práct. 
opogr af ia. 
D. 	 Eug nl0 rilQ.UE­ Fisios. 12 .000.- ------- Prot . I ngQ 
y FELIU. E. peritos. 
---- ... ot- ­D. redro BROSA i bujo 12 . 000.- -------	 Ine o Direct or 
PI E_ 	 E. Trabaj o.1 
D. Ant o l o e ILLA Elect rónica 12.000.- ------- I ng 2 Di r ec t or 
PAU. Lab . 
D. José pANADES Calor 12.000.- ------- Ing2 Jef e Ta­
BARBEn ' A l leres ,faquini 
t a . 	 ' 
D. Gr e gario RAS {ec. ] 'UIl­
OL IVA demental ------- 8.000.- I ng9 yunt amie 
tOe 
D. Luis S ACANA I'royect os ------- 8. 000.- I n g Q FORET , 
FARALT s•. 
D. anuel BOR S Sani ,TIle . 
P RIS 	 Psicotecnica ------- 8 .000.- I nspect or Gr al 
Trabnjo . 
• Juan _NGLES El ectrotec­
en !I' ni a 1 r . c. 
------- 8 .000.- I ngO Ri egos y 
'Wuer zas Ebro, 
• 	 Ramón URAlJ Jtetalur gia -------. 8 . 000 .- I ngº E . N. • S . ) 
BALCELLS . 
sum.a y sigue 48 .000.-40.000.- 32.000.­
• • ••• 
SUMAS ANTERI ORES 48 . 000.- 40 . 000.- 32.000.­
D. Pedr o PUJ OL ElItension 8 . 000.- ------- I ngQ Secretario 
llATABOSCH de Cálculo E. Tr aba jo. 
D. 	 J os ' (3 1.-.. . SERRA.tr Arqui t ectura 
ARG • !ec . aplie . ------- . 000 .- -------- nGQ R. E. N. F . E . 
D. José ARGE'H etal umi 	 8 . 000. - ------- rylrect or Argeml 
SOL 	 Sol ­
• Col so l'opografia 	 8 . 000 . - IneQ J i rcct or 
NEZC ~ . Oanet . 
D. Sl'~ICHEZ F . Práctioas 
------- 8 . 000.-	 Inp,:Q Casa lL4.TAS 
de Taller 
D. r1otores 	 8 . 000 .- Ing 'IAL­
t ormicos 
D. 	 José t1ª PmnIA­ Adscrito 
DES BENI TO. docente 
-------	 4.~OO.-
D. 	 Eduardo de la Adscrito 
SOTD..LA PASOUAL docente ...-... _--- 4 , 000.­
sumas ••• ,...... 48.000. 88 .000 . 32 . 000 . 
'OTAL PESETAS .. 
Prof. encargados ••••••• '••• 48.000.--
I ngQ de pr óot. y de Lab . • ••••••• 88 .000.-­
Acumulacione s ....' ...... 32.000.-­
Adscritos dooent~s •••••••••• 8 . 000.-­
s 176.000.--
Baro elona , 18 do febrero d.o 1950 . 
""":L DIRr:CTOn . 
, 

OIPUIACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA 
, 

Pbr indicacidn de l os sres . ~adreB, d 1 r s i d 
te-interno y alunUlo de 9SI:Í scuela , D. GON O rAS 
PAZ IBRRANZ, 1'U go a Vd . ~e s irva dar l as ordenss 0-' 
portunas , paro que IIJ3 sean fac ilidaaas las notas de · 
ostudios del refurido o.l 81". Ar i as- Paz , de los 
examenas del l. ~ . tri.1w3tr de l año en cur so, ];XlI' po­
der COlllUllic:ll'lo a s us padres, t a l conp l1l3 8011c1­
taCb . 
Di cho al o , curso en a ed Escuela de I ng<mieros 
Indus triales los cursos 1 " . y 2 S2 . 
Di os cuarre a Vd. muchos años. 
B3.rcalona, 15 de Abril de 1950 
Sr . Secret ario de la , IngenL:ro In ustr i a1e a - m:Cll'lW 
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Registro de Salida. 
I l mo Sr.: 
El - 11tmo Sr. Director General de En eña-TIza Profes ional. y

Técnioa me envía la siguiente orden comunicada de Educ, ci6n Na­

ciona l de fecha ae a,bril pr6ximo pasado: 

"Con esta fecha el Exmo. Si!. Ministro me comunica lo s iguien
te:-------------------------------------------------------------=
"Iltmo Sr.:= De oonfonnidad con lo dis:;:Juesto por la Orden Minis­
terial ne esta Fecha y a pro ) ues ta de la Junta de Estudios de 
Ingeniería Industrial,= Es te Ministerio ha tenido a bien disponer:
lQ.- Que los Profesores que se indican pasen 3 desem~¡ eñar las 
pla zas que se indicanl-----------------------------------------:r 
ESCU LA Sl- ECIAL DE I NGEr IEROS I r n USTRIALES DE l'uADR ID 
PT2fesores titulares 
Grupo a) Curso de extensi6n de 

Cálculo ............. . D. edro Fu.ig Adam. 

b) 	Geometriá desori f;tiva 
y Topografía, Geode­
sia y Astronomía ••••• D. Lui ~¡ Ruiz Castillo Besa­
la • 
• - Mecánica •.••..•.••.•• D. Manuel Lucini y Ruiz de 
Vallejo
(Asumirá la titularidad del 9º grupo t ambién) 

4º grupo .- Química .•.•••.••..••• D. Carlos Abollado Aribau 

5º gro.po .- Mete,lurgia. • . . . .•• ..• D. Camilo Vega García 

6º grupo .- Electrotécnia ........ D. ~nilio Siegrist Spinedy 

8º gru..Jo .- Hidráulica y Máquinas D. Adelnrdo Martínez de l a 

Madrid • 
llQ grupo • - ConstrLtoci6n ...••.••• D. Fernado Rodríguez de Avia] 
y Azcúnaga • 
12º grl..ipO • - Ferrocarriles y Tran~ 
portes ••.•••••...•.•• D. Ernesto La Porte Saenz • 
1)12 g rul 0 • - Economía, Organiza ci6n 
y Legislaci6n•.•...•• D. José Cas tar.eda Chornet • 
UQ gr upo • - Estadística fundamen­
ta.l.................. D. José Antonio de Artigas 
Sanz • 
152 grupo • - Dibujo y Oficina de 
Proyectos •.•••••••••• D. Fernando de 12 Puente 
Rodríguez • 
32 grupo • - Física ••••••••••••••• Vacante 
7Q grupo .- Electr6nica•••••••••• Vacante 
102 grupo .- Química aplicada ••••• Vacante., 
Profesores Adjuntos 
lQ Grupo a).- Extensi6n de Cálculo ••• D. Miguel Jerez Juan. 
b).- Geometría descriptiva 
y sus aplicaciones ••••• D. Juan Pra.dillo de Osma. 
2º grupo .- Mecánica Fundamental. ••• D. Des:i:d~rio Manuel Moneva 
Sebastia,n. 
3Q grupo ~- Aplicaciones indus tria­
les del calor. Técnica 
f r~· gorl 'f·~ca •••••••••••• D. Francisco Vighi Fernán­
de~. 
5Q gru.po .- Metalurgias especiales. D. Luis Pottecher 

D'tlbosc.. 

6º grupo .- Electrotecnie.: general •• D. Alberto O'Connor 

Latil.
, . \. 	 ,
. Centrales , l~neas '1 re~-
de s . • • • • . • . . • • • • • •. • • •• D. Clemente Cebrián Me,rtí­
ne~ • 
9º grupo • - Tecnología med~nica t 

TecnOlogía general tex­
til ................... . D. Pablo Martí Gispert. 

lOº g rupo • - TecnOlogía química inor 
gá.nica ••••••••••••••••-:- D. Edmundo García Orozco. 
TecnOlogía qufmica orgá
. 	 ­n~C8..................... . D. Leopoldo Llera de la 
Gala • 
llº grupo • - Constl~cciones metáli­
cas y hormig6n armado •• D. Fernado del Ivloral Mart í­
nez • 
13Q grupo • - Organizaci6n y Contabi­
lida,d. • • • • • • • • • • • • • . • • • D. Manuel Sevillano Sanz 
15Q grupo .- Dibujo técnico y descri2 
ción de materiales..... D. Luis ManZ8.no Mancebo 
22 grupo .- Elasticidad y Resisten~ 
cia de materiales...... Acumul'aci6n 
122 grupo .- Ferrocarriles.......... Acumulación 
4Q grupo .- Extensi6n de Química 

inorgánica y orgánica 

con prácticas de análi­
sis y reconomimientos.. Va,cante 

6º grupo .- Cá,lculo de ma.quinas elé,g,
tricas................. Vacante 

7º grupo .- Electr6nica............ Vacante 

8º grupo .- Teoría general y elemen 

to s de máquinas •••••••-:- Vacante 
C81culo y constr~cci6n 
de máqu inas............ Vacante 
15º grupo .- Proyectos.............. Vacante 

L ESCUELA DE U TG ·'NI EROS INDUSTRIALES DE BARCELONA 
Profesores Titulares 
lQ grupo a).­ Extensi6n de Cálculo ••• D. Enrique Freixa Pe~rals 
b) .- Geometria descriptiva y
To pografía, Geodes ia y
Astronomia ••••••••••••• D. Fr8,ncis co G6mez Car­
bonell. 
2º grupo .- Mecánica ••••••••••.•••• D. Damián Arag6nés Puig 
3Q grupo .- Fís ic 8................... D. Rafael Garriga Roca 
5Q grupo .- Metalurgia ••••••••••••• D. Miguel Cardelús Carre­
ra. 
8º grupo .- Hidráulica y Má,quinas •• D. 	 I s abelino Lana Sarra­

te. 

llº grupo .- Construcción •••.••.•••• D. Emilio Gutiérrez Dia z 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS INDUSTRI ALES 
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122 grupo .- Ferrocarriles y Trans portes D~. Emilio Fortuny 
Bordá.s . 
l3º grupo b).- Organizaci6n de Empre s as ••• D. José Orbanej a y 
Ar e.g6n.
l5º- grupo 8.) .- Dibujos •.•••••••••.•.•••••• D. Al ej andro Hidalgo 
de Caviedes. 
b) .- Proyectos •••••... 11 D. Patricio Palomar•• 11 •••••• 
Collado. 
4º grupo • - QuÍlnice.................... . Acillnulac ión J.32 grupo .- Econornía ..................... . Acumulaci6n 

142 grupo .- Estadística fundrunental •.•• Acumulación 6Q grupo .- Electrotécnia••••••••••..•• Vacante 
72 grupo .- Electr6nica•••••••••••••••• Vacante 
9~ grupo .- Motores y Tecnolog~~ mecáni 
ca •••••••.••• ".............. . Vacante 
109 grupo • - Química ap¡icada•••••.••••• Vacante 
Profesores adjuntos 
12 grupo 2. ).- Extens i6n de CRlculo ••••..• D. Vicente Almirall 
Cas tell • 
b).- Geometría desc~tiva D. Frsncisco Domenech 
Mansana • 
• - Elasticidad y Resistencia 
de Materiales •••••••••••••• D. Gonzalo Ceballos de 
Prada • 
• - Extensi6n de Química inorg§,
nica, orgánica y práctice.s 
de análisis y reconocimien­
tos •••••.•...••••••.••••••• D. Ram6n O]iveras 
Ferrer .. 
6Q grupo .- Elec- rotécnia general •..••• D. Enrique R .s Ol iva 
Cálculo de Máquinas eléctri 
eas • • • • .. • • • • • " . .' c. .. ~ • • ~ .. 1. • • .. D. Fr8,!wi"' co Pl anell 
Rie r a . 
Cent r ales, líneas y r edes.. D. José Maríe. Grau 
Cw¿:tdre.da • 
• - Teoría gener8~ y el ementos 
de máqu.inas ••••.. •• • • •••••• D. Luis Thi Rodes 
9Q g r'..lpO .- Tecnología mecánica y tec­
nología ~eneral textil ••••• D. Juan Gelpí Blanco 
102 grupo .- Tecnolog~a Técnica Inorgá,ni 
ca. ~ ...••••••.••.•••.•.... D. Ferne.ndo I alaudaries 
Prats. 
122 grupo .- Transportes y Ferrocarriles D. Sa.ntia.go Escofet Gi­
r alt. 
15º grupo a).- Dibujo T~cnico y des cripci6n
ae mater1a~es •••..••..•••••• D. Cayetano Corne'\i 
Riera. 
b) • - Proyectos ••••••••••••••••••• D. Miguel Ulj eros Gar­
ooa . 
8º grupo • - Cálculo y construcción de má 

quinas ••••.•••• ~ .....••..••• Acumulaci6n 

10º grttpo • - Tecnología y Técnica textil. Acumulación 
2.º grupo Mecánica fundamental •••••••• Vacante 
Jº grupo .- Aplicaciones industria.les del 
calor. Técnica frigorífica •• Vacante 
7º grupo .- Electr6nica •••••.•...••.•.•• Vacante 
llQ grupo .- Constru.cciones metálicas y 
de horilligón armado •••..••••• Vacante 
5º gru.po .- Metalurgias especiales •..... Vacante 
E 'CUELA DE I NGENI EROS I~IDUS TRIA 'S DE JI LBAO 
Profe sores Titula res 
lº grupo .- Extensi6n de Cálculo, Geome­
trí descript¡va y To pogra­
fía, Geo desia y As tronomía •• D. Luis Ignaeio Arana 
e Ibarra. 
2º grupo Mecánica ••••..•.•••••••..••• D. ~nrique Belda Ville 
n " r • 
3Q gruf)O •- Fís ica..•.•..•.•.••••.•.••••• TI. 	 Fel ix Ara Olarte. 
6º grupo .- Electrotecnia•••..••.•.••••• D. 	 Domicio Día a de 
luesta y Suá.rez He­
radia. 
8Q grupo - Hidráulica y Maquinas •••..•• D. JUi3tO Fa tor Ru é­
rezo 
9º grupoa ) .- Th1otores •••••••••• ; ••••.•.••• D. Mario Martínez Ruiz. 
de la Escal '8ra. 
b) • - ~ecl1010gía ••.•••••••••••..•• D. I bnacio Muguruza
Madariazgo • 
102 grupo •-Química a plicada ••••••-•••.••. D. Salustiano Recalde 
La ce.. 
15º grupo • - Dibuj¡os ••••• .•••••••• ~ ••••••• D. Macrín Zorrilla Es­
parta . 
11º grupo • - Cons trucción .............••• D. José L. Torr6ntegQi 
e Ibarra . 
14º grupo - Est adí s t i ca fundamental ••.•• Acumulación 
4Q gr o.po • - Qu ímica ••••••.•••...•••••.•• Vacante 

5º grul)O • - I~e talurgia •••••.•••...... . •• Va cante 

7º g rul}O .- ·lectr6nica •••.••••••••..••• Vacante 

129 grupo .- Ferrocarriles-'rrans porte .••• Vacante 
139 grupo Economí a , Organización y Le­
o 1 o,glS a clon ••••••••••••••••••• Vacante. 
Frofes ores Adjuntos 
3º grupo .- Aplicaciones industriales del 

calor y Técnica frigorífica . D. Jesús Menéndez 

Sierra. 

4º grupo • -lllExtens i6n de Química inorgá­
nica y org&nice. con prácticas
antlisis y reconocimientos •• D. Ram6n Canivell Mor­
cuende. 
5º grupo .- Metalurgia s especiales •••••• D. Salvador Guinea ~ 

Elorza. 

6º grupo .- Elec -[; rotécn:iageneral D. Eduardo Abasolo 

Urrutia • 

llº grupo • - Construcci6n y Arqui tectura 
industrial •••••••••••••••••• D. Manuel Castellanos 
.Jacquet.
Construcciones metálicas y 
de hOrmig6n armado ••.••••••• D. Pedro gutiérrez 
Otero 
, 

, 
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122 grupo ". - l!'errocarriles ••••••.•••..•••• D. 1!'ernado Serrano 
López • 
139 grupo • - Orga.nización y Cont abilidad 
de r resas InddatriUes ...... D. Daniel Insausti 
Dorronsoro • 
14º grupo • - Estadística fundamental •.•.•• D. Peuro Mendiz~bal 
Larumbe. 
2Q grupo • - Mecá.nica fundamental ••••.•••• Acumulación 
8º grlll)O .- Teoría general y ~~ementos de 
n,1áa , :.. inas •••••••.••.••.••••••• Acum.ulación 
10º grupo .- Teénología química Orgánica •• AcumLllaci6n 
lº grupo .- Extensión de Cálculo ••.•••••. Vacante 
6º grupo .- cálculo de máquinas eléctricas Vacante 
Centrales, líneas y redes •••• Vacante 
7º grllpo .- Electrónica •••••••••....••.•• Vacante 
r:.82 grupo .- Cálculo y construcción de má­
quinas •••••••••••••••••••.••• Vacante 
10Q grupo •-,Tecnología y química general. Va.cente 
15º grupo .- Dibujo ••••••••••••..••••••••• Vacante 
Proyec tos ••••.•.•.•••..•....• Va.cante 
Profesores de Prácticas y Auxilia res ( a~ convertir en Frofe­
sores Adjuntos, con ocas ión de vacantes) 
1 2. gru.po .- Anólis is algebráico e infini­
tesimal ••••.•..•••••••••••••• D. Rafael de la Rica 
Fernández • 
9Q grLlpO • - Motores térmico ~ :1 operc3cio­
nes mec;nicas .....•.•......•• D. Mariano Ma.teo Ma.n­
tilla. • 
10º grLlpo • - Química Industrial inorgánica 
y Química. Indus trd.aJl. Orgánica D. J08.quín Nebreda 
Merino. 
2Q.- Este. acoplamiento tiene carocter provis ional y 1 8. r rovi­
sión de l as vac antes s e verificará de acuerdo con lo que
las disponibilidades pr8supuestarias permitan. 
La qu h ' Q 1310 do a v. I . p31.~n BU canoel n Elr to !191uá s e f ~c ~os •i 
I1 t no ., 
• <1 V.I o 'IDlChos uEo • 
de jun o de 1950 . 
TOS 
F nA Dr::HBm"T .L . 
-
Sr . 
(ES COPU ) ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES \ 
BAR CE L ON A 
e eando com 1 tu la6 anee anzas 
lo lQ~oS de 5 . g cur o de carrer a , oon 
vi it a 'br1cas fines a la Qi sai­
1in u han cursado , r ego a 
digne conceder 1 ~tor1zac1ón 
ria para ~oder visitar la bo~e ue 
e a e tia d o e en ayoaa el l~e dí 
17 del pró i Jalio . 
al o neo a:f'\a­
e te c '...lel 
D. tI Inglé 
uar e . i.l . enoS años . 
arcelon , 2ci e janio ae l ~~ . 
JI Director, 
í 
se 
do 
D. 
Co as . 
lltre . Sr . 1rector Gerente de b ... LJ }; ~ • 
o Jl á. 
Ofic i o r emit ido a : 
Compañía Auxi l i ar de F:P.CC. - Beasain (Guipúzcoa) 
para e l 3 de jul io. \Compañía de Contadores Delaunet - San Sebastián 
par a el 4 de j ul i o . 
Laborde - San Sebastián , par a el 4 de jui io. 
Pat r i cio EChevar r ía , S. A. - Legazpia (Bilbao), pa­
ra el 5 de j ulio. 
Unq uinesa - Bi l bao , para el 6 de julio. 
Ga l l et as Art1aoh - Bi lb ao , para el 6 de jul io. 
Altos l ornos de Vi zcaya - "ilbao, para el r¡ jalio . 
b abcock iloox - Bilbao, para el ti de julio . 
Sta,ndard El é ct r ioa - a l iaño (Santander), para e l 
10 de jUliO. 

es t lé , S. A.E.P . A. - La .Peni l l a (Santander ) , para

el l O de j ulio. 
Tabacalera - La Ooruña , para e l 13 de julio. 
De le gación de Industria de La Coruña, para el 13 
de j ulio. 
Ayunt ami ent o de La oruña, par a el 13 de j ul i o. 
Constructora Naval del Ferrol de l Ca udi l lo, para
el 14 de julio. 
Fábrica de Ce r ámi ca - Bayona , para el 17 de julio. 
r 
o. ~ r. 
• 
n ca­
cto 
obras 
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s1tua.­
cual 
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^Pf1^ jdbsizt Je Jks Jay94V*n¿sy ^dihj&ef Q«e ¿¿¿Je J<t \^d/2rr/%í
•^f yy Je Ju yi¿e -he <4¿ *d¿> deiu jd&ydá* ¿¿ 4¿jjf/z> uc¿»e¿,
^ Wo eecd&c 'Jfoo dkwesfajes d%e Toadas?-Je *&ejye*.dt A rgtihdú,
l^mMo Jd ddJL ¿fe Jto ae¿*ddvJ¿>je ¿d2$v dLdufrud Jtd¿n> ¿*> .
¿kJtc Jras dacsfiteí Jí Jeu ydeJk ?éu¿dle. —
cZ75^; • A¿ dea ¿0 dd ¿ortseak htdte1M&U<S\ ' ' ' ~wrt> si ?ea/ur¿e d ¿ééa^fibdy d Jr> Jhddde/iJé Jz jüi ¿L &>kJtet ¿J> dtu¿<*u0 Ja <?rd&ts
¿JfádM. Je Ja dfre&tfk yf&iered Je. éneexajtxjt ?}yZ0S/7¡Kx¿* ieeduta,
.(féfcfck Je ff ¿dti**,d0* JJ ftf Jt fes^kddv Je <foddJ¿ka¿
yjyn P-dkfcita ¿2, ÁdJ<£utaM^(¿¿ Jk> ¿tÁ*^**. •jfaqjb *% £z Uu/uAc eUdvt <¿f^ Jide Jt ¿dfata.jf***ed*¿
Pjkvde fk* f"*^ adyú*df d ^jkcfr -¿sc0<Ud MdJleto* ^
"^^ '¿aAp JaS dj£jtcdtot£S 44iwc¿tde¿S &hÍBi JIx> ¿d¿#idi*? &t JzJ
^^ JdedttS OSifSffr&f, d d<áu<dh *¿ue*d* demtd£h><*dr Je
/?áJ£~fy Jx- Jfc&cdJ y?as<L yte <éde J¡> J¿zya ajed Jrd6/<?>&fct>
^^ Udi<z<y{?id3%c¿}L <0*c JLque J?¿ÍZdg Jk ¿¿¿faaüdv de Jh dh»/vf
- dúo si J¿S ddizSéJ, ¿uln CUavdt? Me A¿&fre&ts +e^éz<dkad0 *¿¿c
d0Jter/o Jlfolédib •¿éSSdoL, d¿?z, y&rjaed de J¿c JdkrTftTdac&^ezccd^
fi$fivt6f ¿i 4, ddv de aji^d&J (Jlas eHzses dedko dlí-étfo *%*&*d<i.--
<*%'»* V?JÍ A*
Jjhwxi d¿ dñyéudUfo cZ?<Jddrd<¡rm de d^ajfds^ ¿&dz J^l /faSiUe ¿ryd&c
lya<>¿2«00> Qu-e sCftt&frie a- *SaJ ¿d&rrttf dz, JwCcút de dwrjejdacc&&
&J» '0L ^^ *'-&£J0ñasi>e¿ir deK Ou> Se rWiaJy/íulkdz Á dedcdnr^cd
*^* **" d%uM£t<m? yue Je ¿erial!*,, yw*<)¡awede¿abfdir c£¿¿ jü"A
dé /H^ jddeieSp sV de J>¿tda,d¿> <9Ka£au*, JüA-éd, JUa^fde^L Jfd'
A^nani7hi¿>Ud £/i Je é%aJdPi> ^?l ytoe Je Ja/t -d-eu/r/fy JediJ ¿l¿
tfr> Jirécfer jle da $2<c¿edk.t %¿te JS ¿Ste aSj Jpy^JidíLy A&frz-
- j£e*aS m, 4U, mvndjt al kxw. <fr. lfyd¿¿!fv de iduwJv ñ/acj^
jd YeJkda&O' JelScdüA, de que J¿n a&{jnn*> #¿1 rfw^ezdezJed Qtf A¿¡
yyjfri Jdes ¿i, sIua 'deyfakjdrt fyy&tre/ JdeJe^ej? ¿Je ow^eÉerdr/
d{d%dA> dk éH^SiíaA&is, "fiuedfaS dze$&n r?h¿dBr/¿d^tesJé ¿^ ¿JJd¿#ddJ¿L
Jifcacdt/ -etceldi,^ Suted&L J&r\ ¿1¿¿m¿%¿¿¿rt ^ ¿da4e ¿0}<<(d¿?2&e&j.—Jr> PrddwS, ¿J&y¿df ¿le a¿e¿t*^ £aS Jdd&ted -pecdJúásJ, ydbto^ezjfci
MjdJ&is ecdíkdfifSH, yfdjeZ éddutoa. Jddé'ád&ié, ^JfyzJU ¿tjjntas, Jd/tt */HJ^Jdé edeí Jrrdkdyy¿> de ¿zaJ^fdaJdfce §yce¿e du^
¿Sido 'jdwn de- Jfr J2J* jjb* edyk¿sd^ ¿céJ ¿JzJw. <adi~ S¿* Áduj
¿ejCjlo /luTíJiuzJtxaS sUtd ¿%tedw aeadefad'Ciht', ¿e&edcdda efe é*t&-
^^aJJe^ deavjmeJte ¿l> d.
dt ^ sd^ ddadccth, Ae¿e <c*HS¿defezd<tJff je eZ^U»a*tO ¿de ^Jónje'dádeid ¿de
yiee -& %/d&v¿ ¿Je0 J*>
¿fe&.Jhykdod
<u&'*£d<&&L~Jyrd*J^
J£ 'Xd*4d* ¿«te* Jff^% ^f^yfe fj* ^*2£
^X^ #**ty.d*%^&J^^
' J¿* eh¿ <w<Jh Jtf'M* j> £**»& *& ***»'
"' JdJde0rJáu¿>
Jr&iJenfe:
Jt. ds>to
dlecY-d&ho:
J&cexdíed:
Jr&t. ¿Jfo&cieiJ
<dk?*r&
vm
¿-jfy&^dfc,
• OdkJtLdt
j*& csjkj* *e*>y~y* d*y<yyyj__
Je. ¿?<ro a, ¿v f <& "^ ^^ • 1 ~ddZT
. Jívrf ¿p*et» **** TjJj*. Jamíf-aa^ <é¿¿*H
i?ade> *> fo Jóy^ütdúd* ^w cr^eajeitjx^ o& Ske dé-
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D r egre o lo~ a ' nu ~ e e sta ,RCU ­
1s, aco~ paB' o de los r f e ore a e l a 
r.l 1 .B J Sre!'; . D. loTu !1 In l és t""o :n88 y 
:'-1 r i que '. ufioz o'n ls ," r eu .ü, a ron e l 
r _:1 1. n Brio v i j p e. práct i c me 
a l r o n cue-nte. , e a ...., 1 dí , 1 1nnu ­
mprable~ ~tp c iones r eoi ' i d ~ u l u vi­
sita ec UR dR ~ esus rn ~ to r i a , talle­
re~ , e t c . 
or t 1 [ t i vo , CUllpl G U t o Ci e l g r a 
t o deber de aar Va . l a ':!,gs r _ d i dBS­
crbci u por u . t ile zB e i n t6r~s de­
mo t rB ~ o .Y '.:1 e 11..1 1 u r s. p . ra J,: !'QV( en y 
e c e ñ . ZQ dp nue ~ t. o j uve t Q es e lar . 
Di os • aró'e . , 
.J a r ee on 3J (j i=? ' o vi e :nbrf' ele 1 é J.J 
s ~. TI i rec . or- Ge~Ente • • • • • • It • • • • • , 
(véase r e l ~ ci ón a l uor s o ) 
I'fA 
r. Dire e or-Ger n te de .' 0,(1 IA_ :0' } . ~ . 
f! ti fI L.r; ~ 'IT hJJu~, .::;¡ lJi!.­" 
,üru' .- Sa...1 Sebastián. 
.. 11 
" LA1J ~D 
. 
-uS. - Andoa í n " (" n SeotiEtiáa) • 
,. 11
" PAJ:.I~ IJ FJCw.. V ~1 } 0 . A." 
Lega~l i a .ilb o) • 
11 Üi Qli"l • ....:"" .- bilbao."" 
11 11
" A... r.LIAv_.- bi lO!:iü." 
J 1cr.o. Sr . Director ae 1 'uela ae 1 e;enieros. -
Li l btio . 
~r. Dire t.:tor Geren.te (le 
11l' II 11 
" " " " 
ti ti 
nill~ 3~ t~ der). 
ll'to. !'. Delegado de Indust.ria. - !:3 l,orllna. 
~x~o. Sr. Alc~ 1 e del y t~niento. - Ltl voruña. 
Ilmo. uro Coronel Jete ae la }'~ricg acion~l ae 
Ar~BS.- La e rULa . 
·~r. Dirpctor-C¡P!'ente de fAUl' .1.!~ L . - ....1 f8=1'o1 
del Caudil Lo. 
Iltrf' •. r.' .)'1 de18 b aao de Ind' ... tria.- Vigo. 
'3r. ~jrcc+;o=-Gere."1te de.b _1(". DI!; ~J.: ,(r,.JL. ,- iba' 
~x o. 3r. Comu d~nte de la Eecu!:idra.- ~lgo . 
S!'. Dir€'lctor-GPrpClte de FÁb.lG DE -J.l!LVA.:l _ ..iSc5 
r.E_ \ r 0,;. 
II Vl,JU..i Lü DELll... - ayona,
" 
11 11
" r bA~áLE_ ~.- Lti ~ürtlBa. 
,..J aat~ 10el'). 
JJ :j',¿, L.t. ' . f . ~, • • • - L!:i .t e -
( 
.¡ 
J 
\~ 
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\N DU' rr A 
r" 
MINISTERIO 

DE 

EDUCAClON 	NACIONAL 
CIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA 

PROFESIONAL Y TECNICA 

I~ o . Sr.: 
SECCION DE IN GEN IEROS CIVILES 
Y PERITOS INDUSTRIALES 
r . ini t r o, c on 1'eo 2 de 
c. j,o t do l a Orde 8i­
J:., 'C!: INGEN IEROS 

' r: ~ • ''''''ELONA 

,.- ~ l
.2 J AOA'I~ 
qI ' ,' 
-
~ Lo que t r aslado a V. l . para su oonoc1­
, '\)UC 1!l2-en to y demás "actos• 
.,,"" 10(.- Dios arde a V.l. mueno a años. 
~ ' adrid, 9 de abril de 1.952. 
- ( 	 " J FEDE LAS 1 , 
,~ ~) / f:'-':. 
\ ~ s<\.~~ . ~ ,. 	 J ~;e___- - ___ 
.... f': 6"':.~- í .P' 
"':'."U~ ,~'" 
h¡gU~ 
/" 
I .iJJlu . ti .!.". 	 D:Lre u "o ... u. i:; .LB Escu e l a d. ~ I n b'tallero s InCias L .L ' .L a ­
.iea de B AR \J E 1 ~ .. 
UNIVERSIDAD DE BARC ELONA 
1L10 . ;,ü·. : 
~----------------~ 
El Uo . efior Di r ector 'clesiá s tico -e l a ~omi si6n 
de bras Eucar!sticas del ongreso Eucar!stico I nternacio­
nal de Darcelo , '. e uice con esta ,fecha lo que sigue: 
ti 11 ! f i co ~ector de la Universidad - iuaad .= la11 
~ t 1nguido r .:= Dis, u sto por nuestro hxc .o. Prela o 
tiC Q UT t e l os d! a del Co eso uc ! stico Inter c10­
nal. , eot,é c . ue sto e una manera parnanente el antísimo 
ac raoento en l a Santa I gl esia tedral Basílica, esta 
Comisi6n e úbr s ' ucar1_s ticas el onereso h' r ocedi do 
a or ¿;aniz r .o atribuir los 'I'urnos e V l a. ant r e las 
i tint s .r roquia s d e l a Ciudad y orporaciones Of ic ia­
lcs , a fin d.e ...ue to s l as cla ses s oci les participen 
en el homenaj e e l a 'iucü a Jesús uQcramentado, ro ando 
po el el i z éxi to el e so y or 1 s int enc i ones de 
oU Santi d d el l'.. pa i o f eli ente r einante.= r o po­
di· :f' t ar en esa un lO e estac16n e amor , l a coope­
r c ·6n del t.l.1" ..n ísl.LlO r ofe a o e l a iv r i d , Insti­
tut os y Lscue1a s l.,; , ceiales el .ui t r ito Univer itari o, 
o 	 cuyo r: otivo e ci e~ al o al o esor ado un' ora de 
e o 1 ontii té al. v 1. _O..la o 
9 ue a 1 e .= Confi 1 e ,tJrocurarú 
ero l a r e.LJr S (;l1t ci6 ua c bra 1 lior 
anti sir.o , me es g to o r ece e e . 3 . 
y l Je11án. " 
Lo u tra sl ado a V • .:... para s u c noci miento y el del 
Prof OJOI'a o de ese CCllt ro. 
D10s guarJe a V • .L . ucho lflos. 
e 1 .. 52 .Darcelona, 26 d 
E~Jwl1~"l [J.o-t
BARCELONA 
R. P. 
ESC;UELA DE I~·GtN~f~.O .S. 

INDUSTRIALES - flA ~CElONA 

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO / 2.4 OCT'J9~ 
\ 
D. U. DE CATALUÑA Y BALEJ.\RES 
" ~-++-~............--
Extra eto: 
I LM • SR .: 
Por Decre to d e la r e s i denc i a d e l Go-' 
bie r no de fec ha 11 de J ulio d e.l cor r i ute a ­
ño se dispuso l a i nte ~ac ión en el vindicat o 
s p afio1 Unive r sit ario de to a s los alumn os 
que C ' .rse n e s t udio s pr e: ara t orios de i ngre ­
s o en l a s s c ue l as d e I nge ni e ros Civiles, 
d epe ndient e s d e cual q uier depart amen to mi­
n i s t er i al. 
n cons e c uenc ia :' p ara d ar c ump l imiento 
a l ::lee r t o c i ' ad o : ruego a V.l. ord !::! ne a la 
Sec r e t a rio Adrlini s "t r at i v a del Cen t r o de S ) 
d i gna d i r e c ción que e n e l momento ele f orma­
.l i z a r l a mat r i cu la de i npre so e xlli an d OC Ll­
men JO a c red:i t at i vo de e s tar a i I t a dos a es­
t e Si ldicat o . 
l UtO . SR. 
r 



